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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Towards personalized antiplatelet therapy
1. Patiënten waarbij stenttrombose optreedt binnen 30 dagen na plaatsing van een coronaire stent 
reageren onvoldoende op de bloedplaatjesremmer clopidogrel. Dit proefschrift.
2.	 Genetische	polymorfismen	van	de	P2Y12-receptor beïnvloeden de remming van bloedplaatjes 
door clopidogrel, echter zonder klinisch relevante gevolgen. Dit proefschrift. 
3. Het meest voorkomende loss-of-function	polymorfisme	in	het	gen	dat	codeert	voor	CYP2C19	
(CYP2C19*2)	verklaart	slechts	een	beperkt	deel	van	de	variatie	in	bloedplaatjesreactiviteit	in	
met clopidogrel behandelde patiënten. Dit proefschrift.
4. De relatieve traagheid waarmee paraoxonase-1 de actieve metaboliet van clopidogrel vormt, 
maakt het de belangrijkste determinant van de respons op clopidogrel. Dit proefschrift. 
5. Een snelle vorming van verse bloedplaatjes tijdens behandeling met irreversibele 
bloedplaatjesremmers draagt bij aan het falen van deze behandeling. Henry P et al. & Kuijpers 
MJE et al., Thromb Haemost., 2011.
6. The theory of biological relativity: there is no privileged level of causality. Dennis Noble.
7. Hoewel gebruikers van clopidogrel met normale bloedplaatjesreactiviteit een kleine kans hebben 
op het krijgen van trombotische complicaties, is het lot van patiënten met hoge 




regering daarvoor geen geld meer wenst uit te trekken maar integendeel besluit vooral en juist 
op deze vlakken te bezuinigen, wetend dat de behaalde winst miniem zal zijn, dan zegt dat iets 
over ons beschavingspeil. Ramsey Nasr.
10. Science is truth found out. Ed Ruscha.
Heleen J. Bouman
Utrecht, 22 maart 2012
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